















































































































































　①  教材…指導事項の概要プリントその1 （筆者作成）、
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Presentation of the Items of Teaching Guidance for Reading Logical Sentences:  
Through the Practice in Japanese Language Class
Yuko KOUDA
Junior College, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus), 
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : Although the ability for reading logical sentences is required for the university students, they are passive in 
reading academic books.  To facilitate obtaining the license of Japanese language teacher, the author showed the four 
items of teaching guidance for reading logical sentences, “composition of sentences”, “paragraphs”, “key words” and 
“inductive logic”, in Japanese language class.  The first aim was to understand the viewpoint when students read the 
logical sentences.  The second aim was to realize the four items of teaching guidance for reading the logical sentences 
as the teacher and/or students.  In the sham class using “Ookami wo Mirume”, a teaching material for seventh grade 
students, the author and students acted teacher and students, respectively.  After the sham class, the students showed that 
they understood the four items of teaching guidance, and that they noticed the importance of reading book aloud and the 
method of development of class.
（Reprint request should be sent to Yuko Kouda）
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